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BEVEZETŐ
A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei címmel 1997. áp­
rilisában immár harmadszor rendezte meg 1993-ban indított konferencia- 
sorozatát a József Attila Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tan­
széke és Magyar Nyelvészeti Tanszéke. A rendezvényeink iránt egyre 
fokozódó érdeklődés azt mutatja, hogy helyesnek bizonyult kiinduló 
feltevésünk: szükség van olyan országos találkozókra, amelyeken a ma­
gyar nyelv problémáival kapcsolatos, ugyanakkor az elméleti és leíró 
nyelvtudomány legújabb eredményeit is figyelembe vevő kutatásokról 
kaphatunk képet.
Konferenciánk előadói az MTA Nyelvtudományi Intézetének és az 
ország négy legnagyobb tudományegyetemének kutatói és oktatói közül 
kerültek ki. Külön érdekessége volt ennek a rendezvénynek a magyar 
vonzatszerkezettel kapcsolatos kutatásokat bemutató szekció, amelyen 
Kenesei István OTKA-pályázati programjának részét alkotó munkáikról 
számoltak be az előadók. Ennek a pályázatnak is köszönhető, hogy 
ezúttal önálló kötetben tudjuk megjelentetni a konferencia előadásai 
alapján készült, a szerkesztők által felkért lektorok véleménye alapján 
elfogadott tanulmányokat. Köszönet illeti még a Szegedi Akadémiai Bi­
zottságot is a helyszín ingyenes biztosításáért.
A következő konferencia megtartását 1999. októberére tervezzük.
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